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Nota adicional al estudio de los Acinopus ibéricos 
(Col. Harpalidae) 
POR 
JUAN VIVES DURAN 
En la nota que dediqué a los Acinopus ibéricos publicada en el fascí- 
culo precedente de esta misma revista, por descuido involuntario dejé de 
incluir un endemismo español descrito hace algunos años por mi buen amigo 
D. JOAQUÍN MATEU en el Bol. Inst. Roy. des Sc. Nat. de Belgique, 
t .  XXX, n. 31, Bruselas, IX-1954. Se trata del Acinopus almeriensis MAT. 
descubierto por su autor en El Alquián (Almería), cuyo aspecto recuerda 
bastante a su vecino geográfico A. giganteus DEJ., único entre los ibéricos 
al que cabe compararlo; ello no obstante es especie netamente distinta 
de éste por la talla notablemente menor (15 a 17 mm en almeriensis, 19 
a 24 mm en giganteus), por la falta de una pequeña muesca en la parte 
basa1 de la mandíbula izquierda presente en giganteus, y por presentar 
en el saco interno del órgano copulador unas 16 espinas bien quitinizadas 
dispuestas en una sola linea y algo imbricadas. Para más detalles sobre 
este interesante endemismo puede consultarse la descripción original del 
mismo. 
